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１．はじめに
多読は、読み物の内容を楽しみながら語学力を高めることができる第二言語学習法であ
る（Krashen, 1997; Nation, 2009）。特に、未知語との遭遇回数が多くなるように書かれて
いる多読教材を用いた多読は、付随的語彙学習に効果がある（Nation, 2001; Waring, 2006; 















































学習者の既知語になることである（Nation, 1990; Coady, 1996）。読書を通して、ある語が
未知語から既知語になる過程には、「意味は、はっきりは分からないが見たことがある」






ている（Liu & Nation, 1985; Laufer 1989, 1992; Hirsh & Nation, 1992; Nation, 2001）。特に、
学習者が特別な支援を受けずに文章を楽しんで読むには、既知語率は98％程度必要である



















































回 タイトル レベル 字数 延べ語数
3 大きいかばんと小さいかばん A 2,084 1,072
4 蜘蛛の糸 A 2,474 N/A
5 圭太とネコ石１ A 3,016 1,741
6 圭太とネコ石２ A 3,229 1,810









12 桜ミステリー B 8,770 N/A
13 大男の話 B 3,054 1,526
14 怪人二十面相 C 9,641 N/A
表２　「文学小説を読む４」で使用した読み物




2 蜘蛛の糸 A 2,474 N/A
3 仙人 D 2,827 1,558





7 夢十夜 第一夜 夏目漱石 E 1,682 972



































平均A B C D E F G H
物語を読む１
漢 字 圏（８人） 2 0 0 3 2 1 0 0 46 52
非漢字圏（７人） 4 1 0 1 0 1 0 0 46 29
文学小説を読む４
漢 字 圏（18人） 0 0 0 0 3 4 7 4 75 83



























A N/A 3.2 3.6
B N/A 3.4 3.6
B
（１人）
A N/A 2.6 4.3




D 5.9 1.8 4.0
E 5.0 3.0 3.8
F
（５人）
D 6.9 2.0 4.2
















































ID かばんA 圭太１A 圭太２A 圭太３A 太郎１B 太郎２B 大男の話B
1-1 96.3 98.8 99.7 99.5 100.0 100.0 99.9
1-2 100.0 99.3 99.9 99.4 100.0 99.6 99.8
1-3 97.2 97.0 98.6 97.9 100.0 99.6 98.0
1-4 97.8 98.1 99.3 99.2 98.5 100.0 99.1
1-5 93.2 99.0 99.1 99.7 100.0 100.0 100.0
1-6 96.4 98.7 98.6 100.0 97.2 100.0 99.2





ID 蛙D 仙人D 大晦日D 夢十夜E 約束E 坊１E 坊２E 坊３E 坊４E
4-1 99.8 98.7 99.8 100.0 100.0 99.0 99.6 99.6 99.9
4-2 99.5 99.2 99.9 99.7 99.9 99.9 99.9 99.8 99.9
4-3 97.9 96.6 98.0 98.6 100.0 99.5 99.8 99.9 100.0
4-4 99.4 99.6 99.3 99.3 99.7 99.8 99.8 99.9 99.6
4-5 99.7 97.2 100.0 99.4 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0
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学習者が楽しく多読ができる読み物のレベルとは
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